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$\mathrm{G}$ $\tau \mathrm{r}$ $\mathrm{C}$ $\mathrm{F}(\mathrm{h}, \mathrm{k})\mathrm{C}$ $\mathrm{C}$
i) $-$ iv)
(i) $\mathrm{F}(2\mathrm{j}-1)\mathrm{C}$$=$
$(\mathrm{i}\mathrm{i})$ $\mathrm{F}(2\mathrm{j}-1)\mathrm{C}$ $=[\mathrm{C}\mathrm{C}\text{ }f1\text{ ^{}\prime}\overline{\mathrm{J}\mathrm{j}}\text{ _{}\mathrm{l}}^{\prime-}l_{}^{}$
.
$l_{}^{}\mathrm{C}\text{ }\mathrm{C}\text{ }2\text{ }(2\mathrm{j}-1\text{ }\tau/-\check{\mathrm{x}}$
.
$\text{ }$ $]$
$(\mathrm{i}\mathrm{i}\mathrm{i})$ $\mathrm{F}(2\mathrm{j}-1)\mathrm{C}$ $=[\mathrm{C}\mathrm{C}\text{ }(2\mathrm{j}f\text{ }$ –C1 \acute 2]-. $l_{}^{} \mathrm{j}\text{ ^{}\prime}\overline{\mathrm{J}\mathrm{C}}\text{ }\mathrm{D}\prod_{1}\text{ ^{}\prime}’\overline{\tau}\chi \text{ }]$
(iv) $\mathrm{F}(2\mathrm{j}-1)\mathrm{C}$ $=$ $[_{\mathrm{C}}^{\mathrm{C}}\text{ }2f\text{ }\tau/-\mathrm{j}$
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